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Резюме. Екваторіальні ділянки емалі характеризуються її потовщенням на бокових поверхнях великих 
кутніх зубів, які іноді утворюють бічні анатомічні структури (стилі). Проведені гістохімічні дослідження 
в поляризаційному світлі горизонтальних шліфів екватора зуба свідчать, що в даній ділянці виявляється 
добре розвинутий шар безпризмової емалі.
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моляров, которые иногда образуют боковые анатомические структуры (стили). Проведенные 
гистохимические исследования в поляризационном свете горизонтальных шлифов экватора зуба 
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Вступ. Екватор є найвипуклішою частиною 
зуба, що призначена для захисту ясен від ме­
ханічних пошкоджень при пережовуванні їжі. 
Функціональне значення анатомічного еква­
тора зуба — відведення харчової грудки від 
ясенного краю, тобто попередження травму­
вання останнього в процесі відкушування і 
розжовування їжі [1, 4]. Екватор зуба відме­
жовує оклюзійну і гінгівальну (приясенну) 
частини коронки. Аналіз напрацювань попе­
редників [5] дає можливість стверджувати, що 
нахил зуба змінює положення анатомічного 
екватора щодо ясен. У цьому випадку лінію 
найбільшої опуклості називають клінічним 
екватором [4].
Структура емалі в ділянці екватора харак­
теризується її потовщенням на бічних повер­
хнях молярів, які іноді утворюють підвищені 
анатомічні структури (стилі). Останні, маю­
чи різну величину, не сягають змикаючої по­
верхні (екзо-, ендо-, мезіо-, дистостилі) [2].
Тому знання топографії, вміння відтворю­
вати його на штучній коронці зуба не тільки 
обов'язкове, але і є запорукою якісності виго­
товлення ортопедичної конструкції, що запо­
бігає травматизації тканин пародонта [3, 6].
Метою дослідження було вивчення морфо­
логічної будови емалі та дентину в ділянці ек­
ватора зубів у осіб чоловічої статі.
Матеріали і методи. Матеріалом для дослі­
дження слугували 15 великих кутніх зубів, 
видалених у осіб чоловічої статі за пародон- 
тологічними показаннями на базі лікувально- 
х ірургічн ого  відділення Т ерн оп ільсько ї 
міської комунальної стоматологічної полі­
клініки. На видалених зубах вивчали будову 
емалі та дентину в ділянці екватора зуба на 
подовжніх та поперечних розпилах. Із тов­
стих розпилів виготовляли тонкі шліфи тов­
щиною до 30 — 50 мкм шляхом полірування в 
алмазній пасті.
Виготовлені як товсті, так і тонкі шліфи, 
ідентифікували за допомогою гістохімічного 
забарвлення ШИК-альціановим синім. Фото­
графування товстих шліфів проводили в епі- 
проекції, а тонких, за допомогою цифрової фото­
камери «Олімпус» на різних збільшеннях у 
прохідному, а також в поляризаційному світлі.
Результати досліджень та їх обговорення. 
Встановлено, що пучки емалевих призм зав­
дяки їх направленості мають різну будову. 
Так, на відміну від пришийкової ділянки, яка
анатомічно розташована нижче від екваторі­
альної, слід розрізняти пучки призм із верти­
кальною направленістю, які мають чорний 
колір та пучки призм зі світлими ділянками. 
Останні відповідають косим та перпендику­
лярно зрізаним пучкам емалевих призм, звер­
тає на себе увагу, що пучки призм ззовні по­
кри ваю ться  кутикулою , яка має тем ний 
колір. Поздовж сітчастого шару, який знахо­
диться між емаллю та дентином, міститься 
світла зона емалі (рис.1).
При мікроскопічному вивченні цієї зони на 
нативних шліфах встановлено, що поблизу 
емалево-дентинної межі знаходяться термі­
нальні відростки одонтобластів, забарвлені в 
темний колір. Дентинні трубочки мають вер­
тикальну направленість та поперечно розта­
шовані лінії Оуена. Безпосередньо, контакту­
ючи із відростками одонтобластів, відходять 
ламели різної товщини, фрагментуючи емаль 
на окремі сегменти. Проте так само як і в при- 
шийковій ділянці, в екваторіальній спостері­
гаються поперечно направлені смужки емалі 
у вигляді паралельних до межі із дентином 
ліній із різним забарвленням від світло- до тем­
но-коричневого кольору.
З метою визначення взаємовіднош ення 
пучків емалевих призм у ділянці стилю прове­
дено гістохімічні дослідження при забарв­
ленні ШИК-альціановим синім. Встановлено, 
що кутикула емалі, а саме її зовнішній шар, 
забарвлюється в темно-фіолетовий колір, ра­
зом з тим, як її внутрішній шар у світло-зеле­
ний колір. До кутикули прилягають як пучки 
косих пучків емалевих призм, так і контури 
вертикальних пучків емалевих призм. О с­
танні розділяються між собою темно-корич­
невими вертикальними лініями міжпризмо- 
вих просторів.
Необхідно відмітити, що безпосередньо 
зона емалі поздовж емалево-дентинної межі 
при поляризаційній мікроскопії має влас­
тивість діазотропії та забарвлюється у світлий 
колір (рис. 2).
З метою визначення особливостей будови 
даної анатомічної ділянки ми провели її вив­
ченн я  на вели ком у м ікроскоп іч н ом у  
збільшенні. Встановлено, що емалево-дентин- 
на межа при забарвленні ШИК-альціановим 
синім предсатавлена терм інальними ден- 
тинними трубочками. Від останніх відходять 
тангенціальні відростки на блакитному тлі
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Рис. 1. Шліф емалі в ділянці екватора:
1 — кутикула; 2 — подовжні пучки емалевих призм; 3 — косо зрізані пучки емалевих призм; 
4 — безпризмова емаль; 5 — сітчастий шар; 6 — дентин.
Забарвлення ШИК-альціановим синім. х 200. Поляризаційна мікроскопія.
Рис. 2. Шліф емалі в ділянці екватора:
1 — кутикула; 2 — косі пучки емалевх призм; 3 — контури прямих пучків емалевих призм; 
4 — безпризмова емаль; 5 — емалево-дентинна межа.
Забарвлення ШИК-альціановим синім. х 200. Поляризаційна мікроскопія.
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міжклітинної речовини. Останні у вигляді 
огинаючого шва з'єднують дентин із безприз- 
мовою емаллю (якірні волокна). Безпризмова 
емаль характеризується наявністю хвилястих 
структур, які мають альціанпозитивну обо­
лонку, разом з тим, як всередині їх розміщу­
ються світлі кристаліти достатньо великих 
розмірів. Дані структури безпризмової емалі 
розміщуються як між контурами емалевих 
кущиків, так і між ламелами.
З метою деталізації об'ємної моделі емалі в 
ділянці екватора проведено вивчення попе­
речних шліфів у поляризаційному світлі, за­
барвлених ШИК-альціановим синім.
Встановлено, що кутикула в ділянці еквато­
ра має вигляд темної тонкої смужки, а окремі 
пучки емалевих призм забарвлюються в тем­
ний колір, між якими візуалізуються пучки 
емалевих призм світло-зеленого кольору. Па­
ралельно до емалево-дентинної межі розташо­
вана темна лінія міжпризмової емалі. До ос­
танньої наближені відростки емалевих ку­
щ иків, які відходять від сітчастого ш ару
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